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「合理設計プロセス（Rational Design Process）」が核となる。David 
Parnas による 4 変数モデル（monitored, controlled, input, output 変
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MEGA Suite 6.0７） MEGA International Inc.（フランス）
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